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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 137, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES, matrícula S036530, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 5, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Francisco Falcão, a partir de 5 de dezembro de 2003; 
DANIELE CRISTINA MANRIQUE MORENO, matrícula S036689, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 5, para a Secretaria de Jurisprudência, a 
partir de 5 de dezembro de 2003; 
WASHINGTON MARQUES DOURADO, matrícula S023919, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Felix Fischer, a partir de 9 de dezembro de 2003; 
CLICIE RIBEIRO DA SILVA TOTH, matrícula S041682, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Felix Fischer, a 
partir de 9 de dezembro de 2003; 
FLÁVIA RODE NOGUEIRA, matrícula S041313, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Teori Zavascki, a 
partir de 9 de dezembro de 2003; 
ADRIANE CHEDID PEREIRA BARRETTO, matrícula S038363, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 5, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Barros Monteiro, a partir de 9 de dezembro de 2003; 
VALQUÍRIA NAVES SENA DA SILVA, matrícula S020600, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete da Senhora Ministra Nancy 
Andrighi, a partir de 10 de dezembro de 2003; 
CAROLINE CHAVES BARRETO, matrícula S026560, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Paulo Gallotti, 
a partir de 10 de dezembro de 2003; 
TÂNIA BÉCIL FERREIRA HELOU, matrícula S020790, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Franciulli Netto, 
a partir de 11 de dezembro de 2003; 
SAMUEL LUNA DA COSTA, matrícula S042220, Técnico Judiciária, Área de 
Apoio Especializado – Segurança, Classe “A”, Padrão 1, para a Secretaria de Segurança e 
Apoio aos Ministros, a partir de 11 de dezembro de 2003. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 19 dez. 2003. 
